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E l futuro presupuesto. 
PROBLEMAS LOCALES 
Tarea árdua, por lo compleja y fati-
gosa, es la confección de un presu-
puesto nuevo, si se desechan los anti-
guos moldes que han servido para 
cumplir un precepto legal en años an-
teriores y que la realidad ha venido 
después a confirmar, su inutilidad y 
artificiosa composición. 
Sin embargo, al castillo de márfil en 
que viven la mayoría de nuestros con-
cejales, parece que van llegando los 
rumores inquietantes de la calle; ya que 
se van dando cuenta de que a algo 
les obliga la representación popular 
que ostentan y empiezan a entrar en 
la casa de todos, aires de renovación. 
No sabemos si al fin los apáticos, los 
que apenas si hacen acto de presencia 
en ocasiones muy contadas, ante el 
clamoreo de la opinión acudirán al 
imperante llamamiento del deber; no 
sabemos si los que aburridos de que 
en vacio caigan iniciativas y proyectos 
que no pueden tener realización por 
fal ta de dinero, quemarán el último 
cartucho en la confección del nuevo 
presupuesto, o seguirán—a nuestro ju i -
cio—el deplorable sistema de callar y 
dejar hacer; no sabemos, si al fin se 
impondrán los partidarios de las nue-
vas orientaciones económicas, o serán 
vencidos por aquellos otros que en 
distintas ocasiones han tronado contra 
los aumentos, por que ello implica co-
mo es natural un pequeño sacrificio 
para los que pueden y deben contri-
buir al sostenimiento de las cargas pú-
blicas. 
El rumbo que se siga, quienes sean 
vencidos o vencedores muy pronto 
hemos de verlo en las cifras del nuevo 
presupuesto, pero tengan todos muy 
presente al confeccionarlo, que antes 
que los fulanismos está él interés ge-
neral de la ciudad, que ellos son los 
responsables ante la opinión de las 
omisiones que se realicen en el desarro-
llo de los problemas locales, que éstos 
son de vital interés para la vida hon-
rosa de la ciudad y que ante ella, está 
hipotecado el crédito de su gestión 
personal y el de la agrupación política 
a que pertenecen. 
En estos momentos, se necesita un 
concierto máximo de voluntades para 
acometer franca y vigorosamente, la 
empresa que demanda el interés de la 
ciudad; hace falta una colaboración 
fructífera, un esfuerzo aunado de todos 
los concejales, que marque una nueva 
era en manifestaciones claras y patentes 
de antequeranismo. 
Así lo demandan esa urgente y ne-
1 cesaría traída de aguas apenas iniciada 
y que ya debía estar tocando a su fin 
si no se hubiera suspendido; ese alcan-
tarillado y pavimentación, que pública 
y diariamente es origen de justificadas 
censuras del vecindario, la reforma del 
matadero, la reparación de todos los 
edificios públicos que a cual, más ame-
nazan ruina, por el descuido en que 
se tienen, no realizando en ellos ni las 
reparaciones indispensables para su 
conservación; terminación de las obras 
del cementerio e higienización del mis-
mo, que nos evite el sonrojo ante los 
extraños, del poco aprecio que de ello 
se hace; ampliación siquiera en un 
carro más del servicio de limpieza pú-
blica, que tan abandonada está necesa-
riamente por falta de elementos para 
realizarla; restablecimiento de la policía 
urbana que tan excelentes servicios 
prestó en este ramo, en la recogida 
de niños vagabundos que ingresaban 
en el trabajo, en el asilo o en las escue-
las, que hoy constituyen una plaga de 
aspirantes, al pillaje y al vicio; y que 
sea una realidad el establecimiento de 
la casa de socorro o clínica de urgencia 
tantas veces proyectada, pero sin telé-
fonos. 
En cuanto a la seguridad pública, es 
imprescindible la reorganización del 
cuerpo de serenos con retribución mu-
nicipal, que unida a la particular, (para 
lo cual es preciso que los vecinos ten-
gan más intervención en su nombra-
miento) permita exigir responsabilida-
des; y es ineludible el aumento en gran 
número de !a guardia municipal, para 
que pueda llenarse debidamente el co-
metido. Y no decimos nada de la con-
veniencia de habilitar edificio o edificios 
apropiados para que tuvieran c ó m o d o 
alojamiento más fuerzas de la guardia 
civil , por que su necesidad e importan-
cia no pasará desapercibida para los 
señores ediles. 
Por últ imo, en instrucción pública, 
hace falta una nueva graduada en un 
sector importante de la población que 
carece de escuelas, cuyo centro de en-
señanza podr ía emplazarse por la plaza 
de Guerrero M u ñ o z o calles inmedia-
tas; precisa aligerar el expediente para 
que el Estado reconozca y pague la 
municipal de niñas recientemente crea-
da en Bobadilla pueblo, y haciendo lo 
propio en la estación de Bobadilla; es 
un deber moral el fomentar con creci-
das subvenciones las caritativas y socia-
les instituciones Roperos, Mutualidades 
y fiesta del Arbol , así como iniciar el 
establecimiento de la cantina escolar; y 
finalmente, se hace imprescindible que 
Antequera se vea libre del bo r rón que 
supone para una ciudad culta, el que 
uno de sus anejos—Cauche—¡leve diez 
años sin escuelas ni maestros que el 
Estado paga, por no tener local donde 
establecer las escuelas, cuyos locales 
tiene obligación de facilitar el Municipio 
bien arrendados o bien construidos por 
él, para lo cual el Estado subvenciona 
con un crecido tanto por ciento. 
Y no se nos tache de exagerados en 
pedir para enseñanza, pues todo el 
mundo sabe, que el contribuyente an-
tequerano paga para primera enseñanza 
80.000 pesetas, de las que el Ayunta-
miento sólo invierte en este ramo 
35.000.. 
Por todo ello, cuando laten proble-
mas tan importantes como los enume-
rados, no se puede creer que haya con-
cejales que vuelvan la espalda al Ayun-
tamiento, ni que impere el criterio de 
las economías , y sí por el contrario, que 
ca.da concejal sea un verdadero procu-
rador del bien común, demostrando así 
que quieren a su patria chica. 
Un grupo de concejales bajo la pre-
sidencia del Alcalde, vienen celebrando 
reuniones previas y realizando visitas 
por la población, para con vistas a la 
realidad llegar a la confección de un 
presupuesto verdad de renovación. 
Hay pues, qiie alabar la gest ión de 
esos concejales y ayudarles en su pa-
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trióíica labor. A ello están obligados 
todos los ediles, la junta de Asociados 
después y Antequera toda. 
Estamos en el momento decisivo. 
Tengamos esperanza. 
ZEDA 
ñ ü T E Q U E R ñ 
Coronada de sol la augusta frente, 
de un cúmulo de montes, a la falda, 
cercada por la cinta de esmeralda 
de su vega bravia y esplendente, 
Se alza Antequera de feliz memoria, 
llena de sol, de luz y de colores, 
oliendo a la fragancia de sus flores, 
brava, como los hechos de su historia. 
Quien vió de sus mujeres, la hermo-
y vivió de sus días estivales (sura 
y respiró en sus noches orientales 
del aire de sus sierra, la frescura, 
Sabe que es la más bella entre las be-
Olas, 
la que Dios con sus dones más encum-
la que el sol en el día más alumbra, (bra, 
la que en la noche envidian las estrellas. 
A M P A R O . 
LOS FESTEJOS VENIDEROS 
\WR PñRfl CREER! 
Llegan a nosotros rumores con visos 
de verosimilitud, que de confirmarse 
serían la muestra más patente de las 
consetuencias a que pueda dar lugar la 
apatía e indiferencia de un pueblo, 
dejando abandonados en el arroyo sus 
propios y particulares intereses. 
Se trata nada menos, que de hacer 
dejación, como mal menor, en favor de 
una empresa forastera, de aquellos 
derechos que propios son de los ante-
queranos, y de abandonar al a z a r ó n o s 
deberes, que son correlativos con 
aquellos derechos, regalando por esa 
dejación de derechos y olvido de debe-
res, cinco mil pesetas al afortunado 
mortal que las recoja. 
¿Es que en Antequera no se saben 
organizar festejos sin que cuesten un 
céntimo y dejando además beneficios 
en un crecido tanto por ciento? Púbi ico 
y notorio es que cuando se ha querido, 
se han llevado a efecto y basta para 
ello recordar lo ocurrido en fecha muy 
reciente. 
En 1918, la Junta de festejos integra-
da por an íeque ianos , y en la que tenían 
representación todos los organismos 
locales, a base de 25.000 pesetas que 
adelantó el comercio y la industria (las 
casas más principales en cantidades 
minimas de 100 pesetas y sin moleslar 
a los pequeños industriales) mas 4.000 
pesetas el Ayuntamiento para fiestas 
que no tuvieran relación con las corri-
das do toros de cuya cantidad se llevó 
cuenta aparte y se hicieron unas fiestas 
magníficas, la ciudad cumplió como le 
corresponde por su categoría, el comer-
cio y la industria, se beneficiaron gran-
demente con la afluencia de forasteros, 
y se devolvieron las 25.000 pesetas a 
quienes las habían adelantado, con un 
beneficio del 22 por 100. 
Además en el mes de Mayo de dicho 
año, el presidente del Círculo Mercantil, 
que d e s p u é s lo fué de la Junta de 
festejos, señor Thuiilier, organizó un 
espectáculo taurino a beneficio del 
Círculo Mercantil, que produjo un be-
neficio de 1.400 pesetas. 
En 1919, siguió constituida la misma 
junta, que con facilidad, dado el éxi to 
del año anterior, reunió las 25.000 pese-
tas necesarias, rechazando ofrecimientos 
de mayores sumas que el comercio le 
hacía, por tener cubierto su presu-
puesto de gastos. 
El Ayuntamiento por su parte, pagó 
las bandas de música y otros festejos 
que nada tenían que ver con los toros. 
Las fiestas fueron espléndidas , el co-
mercio y la industria se benefició gran-
demente, y las 25.000 pesetas anticipa-
das fueron devueltas. 
Cierto que en ese año no hubo reparto 
de ganancias para el capital anticipado, 
y que aún no se ha podido conocer elre-
su l í adoeconómico de los festejos,apesar 
de los requerimientos que se han hecho 
para ello y que motivó la dimisión del 
presidente en primer lugar y posterior-
mente la disolución de la expresada 
Junta; y aunque es lastimoso que las 
negligencias de quien estaba obligado 
a ello,—o más bien queremos creer que 
sus ocupaciones—impidieran la presen-
tación de cuentas y las consecuencias 
que ella ha traido, lo cierto es, que al 
comercio le fueron devueltas las pese-
tas que adelantó y que nada le cost:íron 
unos festejos en los que obtuvo muchos 
beneficios. 
Ya en 1920 empezaron a notarse los 
efectos de la disolución de la Junta 
«Anónima Toros y Teat ros» , efecto de! 
malestar que en ellos producía la tar-
danza en hacer públjcas las cuentas de 
1919; y de los festejos no se celebraron 
más que unos espectáculos de toros 
que explo tó una empresa de Málaga, 
perjudicándose el comercio al extremo 
de calcularse las ventas en un 80 por 
100 menos que en los años 1918 y 19, 
Esa es la causa quizás de la precipi-
tación con que parece se han lanzado 
este año , en t regándose a una empresa 
forastera, que empieza por exigirles 
5.000 pesetas que tendrán que repartirse 
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CASA LEON 
C a l l e Trinidad de Rojas (antes Lucena) , 9. 
entre todos ios comerciantes e indus-
triaies, cuyas pesetas no se han de 
reintegrar de nuevo y por e! pronto, ya 
tienen que cargarlas al capítulo en el 
que otros años sólo han apuntado bene-
ficios. 
Repetimos, que en parte está justifi-
cado el temor del comercio e induslrjá 
y claro es que buscan 'iéi que río se 
repita lo del año pasado, pero ¿es que 
no hay en Antequera quien sepa y 
quiera organizar unos festejos, a base 
de antequeranos? ¿No tenemos muy 
reciente el éxito de la empresa teatral 
en el Salón Rodas? ¿No se ha demos-
trado hasta la evidencia en años ante-
riores, que todo puede quedarse en 
casa y que no es, preciso que regalemos 
pesetas a nadie, para que venga a 
hacernos festejos? 
Y en últ imo caso y dado que nadie 
quiera molestarse en echar sobre sus 
hombros esa carga, entendemos que 
esas pesetas no deben regalarse por 
que si, sino, depositarlas en un banco 
a responder de las pérdidas si las hu -
biera, para lo cual se nombrarla una 
intervención cerca de la empresa. 
Es justo que si esa empresa viene a 
dar espec tácu los que han de producir 
pesetas al comercio, y la empresa por 
excederse en ofrecer buenos números 
perdiera, el comercio acuda en su auxi-
lio y le reintegre de las pérdidas hasta 
esa cantidad máxima de 5.000 pesetas; 
pero si la empresa gana dinero ¿no 
sería una primada el entregarle además 
esas pesetas, a costa de los beneficios 
del propio comercio y de los indus-
triales? 
Mediten sobre ello, los que intervie-
nen en el asunto, tomen parte en él 
quienes pueden encauzarlo por buenos 
derroteros y procedan con calma, que 
el asunto es espinoso, pues están por 
medio las pesetas de todos los comer-
ciantes e industriales antequeranos, y 
por cima de todo,el interés de la ciudad. 
UN V E C I N O 
Se traspasa el establecimiento de Sombre-
rería, de caite Estepa, núm. 70 
t h o s q u e t a z o s 
Para los avaros. 
Y van aumentando 
sin cesar, los precios 
de las ropas, del pan, de la carne 
y otros alimentos. 
Y, por consiguiente 
medran los logreros, 
se enriquecen todos los qne venden, 
y ¡no están contentos! 
¡Si fuere posible 
elevar los precios 
otro tanto...! ¡Qué digo otro tanto! 
Diez veces, lo menos. 
¡¡Más!! Exclamarían: 
¡¡Más!! Que padecemos. 
La avaricia no deja a los hombres 
nunca satisfechos. 
Como lo sucede 
para su tormento 
al hidrópico que, cuando más bebe, 
está más sediento. 
Producid el hambre 
para enriqueceros 
prontamente y a costa del pró j imo. 
No importan los medios. 
Más tened presente 
que Dios ha dispuesto 
que terminen todas las grandezas 
en el cementerio. 
Donde nada sirve 
el tener dinero. 
Donde polvo y ceniza se vuelve 
hasta el esqueleto. 
Sed caritativos. 
Meditad en ello. 
(Pero ¡a qué proseguir, si al avaro 
no le deja el ansia 
pensar en lo eterno...!) 
J U A N O C A Ñ A 
Crónicas matritenses 
TñLÍñ EM Lñ CORTE 
Catalina Bárcena, es una reina en el 
aristocrático teatro de Eslava. Reina 
por su arte y por su simpatía, y su 
feudo está siempre rebozante de selecto 
auditorio. Interpreta la comedia, asi-
milándose a los personajes con una na-
turalidad que hace de cada papel una 
creación, y íal partido saca de los más 
difíciles que a cada mutis tiene que 
volver a la escena para recibir el cari-
ñoso y espon táneo aplauso del públ ico. 
En el de «Desdémona» de la comedia 
«París New-Yoík , y en el tanto o más 
difícil de la protagonista de «Pigma-
lión>, obra de Bernad Shav, su éxito 
rayó a gran altura; en «El corazón cie-
go» de Martínez Sierra, <Las grandes 
fortunas> de Abatí y Arniches, y más, 
si cabe, en «No te ofendas, Beatriz», 
papeles distintos unos de oíros y todos 
interpretados de esa manera s ingular í-
sima de la artista,que encanta a la inte-
ligentísima concurrencia asidua de ese 
teatro. 
De los que la acompañan , no puede 
dejar de citarse a Manuel París, exce-
lentísimo actor, a Collado y a las s e ñ o -
ritas Morer y Gelabert. 
Queremos hacer especial mención de 
la comedia de Arniches y Abatí «No te 
ofendas, Beatriz». Es esta una de las 
mejores de la temporada, indiscutible-
mente. Muy bien estudiadas las situa-
ciones, el interés no decae en ninguna 
escena, ni hay momento que llegue a 
cansar al público, pues hasta en la ob l i -
gada explicación de la estratagema de 
las «relaciones, subrayadas» , que es el 
quid de la farsa, tiene su oportuna d i -
visión el diálogo, que por sí solo lle-
gara a fatigar la atención del especta-
dor. 
El argumento de la «divertida farsa», 
es este: 
Dos antiguos amigos, que juntos 
arrostraron las punieras vicisitudes de 
la vida, y que al presente gozan de en-
viable posición, tienen, respectivamen-
te, un hijo y una hija, en la edad propia 
de matrimoniar, y es mutuo el deseo de 
que los nietos del uno sean tambicti 
nietos del otro, y ya que la boda es tan 
conveniente y tan a gusto de los padres 
—dice la madre de ella—, ¿cómo no 
han de quererse los chicos?... En fin, 
que queda acordado el enlace, y se 
hace públ ico el proyecto. 
Pero los padres no han contado con 
la huéspeda; es decir, que si Javier no 
ha hecho objeciones al proyecto pa-
terno, es porque con ese motivo puede 
continuar viviendo en Madrid..., y en 
Madrid tiene una bella «Girasol» que le 
ha sorbido el seso, y sería su muerte 
tener que abandonarla para ir a sepul-
tarse en el mar de remolacha de su pro-
vincia, donde su padre quiere que ejerza 
su carrera de perito ag rónomo Y si 
Beatriz tampoco se opuso al susodicho 
enlace, era esperanzada en que no lle-
gara a efecruarse, y dar tiempo al tiem-
po..., ya que ella a quien ama locamente 
es a Mario, pintor cubista, que por que 
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de hizo un retrato planista del padre 
ella, éste ¡e odia furibundamente. 
Javier es sincero y declara a Beatriz 
su secreto; ella correspondiendo a !a 
franqueza de su prometido, le confiesa 
el amor que siente por el pintor, y como 
a ambos conviene aparecer a los ojos* 
de todos como futuro matrimonio, 
acuerdan mantener durante un plazo 
«prorrogable» de seis meses, unas rela-
ciones, subrayadas, que permitirían, al 
uno, seguir sus amores con !a cuple-
tista, y a la otra, su noviazgo secreto. 
Pasan los meses. Ella es un «hacha» 
fingiendo su enamoramiento; él apro-
vecha sus dos horas de forzosa visita 
diaria a la novia para descansar de sus 
correrias nocturnas. Son los únicos no-
vios de Madrid que no se engañan: 
Beatriz consulta a su «novio» oficial en 
sus dudas sentimentales, y Javier la re-
fiere sus aventuras «contables» y la 
tiene al tanto de sus conflictos e c o n ó -
micos sin tener necesidad de ocultár-
selos y urdir pat rañas como es corriente 
en los noviazgos. 
Pero la situación no puede seguir de 
tan satisfactoria manera. La gente co-
mienza a darse cuenta de la osadía de 
Mario, que corteja a Beatriz y la sigue, 
a pesar del novio, y D. Ramón—el pa-
dre de elia—dice que tiene que dar al 
pintorzuelo un escarmiento. Por otra 
parte, las amigas comentan y tratan de 
hacerla pupa con sus indirectas, sobre 
las relaciones de Javier con la bella 
«Girasol», y como ya se hace imposible 
seguir manteniendo la farsa satisfacto-
riamente, urden los novios una escena 
que les sirve para vengarse de amigas 
v amigos entrometidos, y rompen p ú -
blica y violentamente las relaciones. 
Mario recibe los contundentes * de-
cretos» de D. Ramón, y, como es un 
espíritu feble y apocado, para excu-
sarse, descubre el pastel del falso no-
viazgo al padre de ella, con lo que ésta, 
que "ha oído la delación y visto la ba-
jeza del hombre a quien amaba, sufre 
un desengaño y da por terminadas sus 
relaciones con él. 
El desenlace, aunque en las condi-
riones del «pacto» de los seudo-novios 
tiguraba la de no terminar enamorán-
dose el uno del otro, no podía defrau-
dar a los espectadores. La farsa les ha 
servido a los protagonistas para cono-
cerse a fondo; elia sabe que los defec-
tos de él sólo son ligereza, irreflexión; 
él ha encontrado en ella ese celoso cui-
dado de mujer que se preocupa de lo 
más nimio, que aconseja ai hombre y 
le guía y le alienta, y, en fin, que pro-
diga su alma para hacer la vida más 
llevadera. 
Pero como el momento no es opor-
tuno, recién deshecha la farsa, porque 
están latentes los efectos y lacerantes 
aun las heridas de ios desengaños y los 
disgustos, él se marcha y cuando sea 
ocasión «gorberá».. . 
De la comedia que nos ocupa, que-
darán como tindíos de moda, los estri-
billos de D. Ramón: «¡Decretado!» y 
«Eso es vetusto»; que ya se van ha-
ciendo populares, 
M U N I O . 
Madrid, enero de 1Q21. 
Consulta de medicina genera! y 
enfermedades propias de la mujer 
De 12 a 2.-General Ríos n.0 21 
A N T E Q U E R A 
Consulta gratis para los pobres: 
martes y s á b a d o s de 5 a 7 de la tarde 
Que ejecutará la banda de música 
municipal, en el Paseo de 2'30 a 4<30 de 
la tarde, hoy domingo. 
1. ° «La Paloma del Barrio», pasodo-
ble por Soutu. 
2. ° «Potpurr í de Aires Gallegos», por 
N . Palma. 
3. ° < Fantasía de la Canción del Olv i -
do», por Serrano. 
«Dolores^, tanda de valses, por 
Waltenfer. 
«Purita*, mazurca por N . Palma. 
«La Paloma del Barrio», pasodo-
ble por Soutu. 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
ISJ 
NATALICIOS 
En feliz alumbramiento ha tenido un 
niño la esposa de nuestro amigo d o n 
Francisco Vergara Usategui. 
Igualmente, ha tenido un niño la es-
posa de D. Salvador Casaus Almagro, 
amigo nuestro. 
Cordial enhorabuena a ambas fa-
milias. 
EN PELIGRO 
Llamamos la atención de! Sr. Perito 
Aparejador de obras públ icas , sobre 
el peligro que supone para el vecinda-
rio el mal estado de conservación, en 
que al parecer se encuentra el muro de 
un solar que hay en el promedio de la 
calle Camberos. La seguridad de los 
t ranseúntes reclama una urgente me-
dida que evite un día de luto, a menos 
que un técnico informe lo contrario de 
¡o que creemos los profanos. 
ENFERMA 
Se encuentra la esposa de nuestro 
amigo, el capitán de esta Zona, don 
José de los Ríos Orozco. 
Le deseamos encuentre alivio en su 
dolencia. 
LETRAS DE L U T O 
Ayer s á b a d o , fué la conducc ión del 
cadáver del joven D. Juan Checa Perca, 
que fué en vida querido amigo nues-
tro (R. I . P.) 
Enviamos a su desconsolada familia 
el sincero testimonio de nuestro pesar. 
DE H i Q I F N E 
¿No ha v'sto el encargado de la l i m -
pieza pública, un depós i to de inrmm-
dicias que hay en el rincón que forma 
la valla de una obra, en la esquina de 
la calle Mesones? Todo Antequera ha 
desfilado por allí estos días de teatro, 
ei sitio no puede ser más céntrico y 
sin embargo, persiste ese vaciadero 
que atenta contra la higiene y el ornato 
publico. 
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M A G I A 
El día l.n de Febrero próximo quedará 
abierta al despacho público, la nueva 
oficina y laboratorio químico a carg de 
su propietario, el farmacéutico 
D. J o s é Villodrés y Cano, 
establecido en calle Calzada num. 29 
de esta ciudad. 
D E VIAJE 
Mafíana lunes sale en viaje de com-
pras, nuestro particular amigo don 
José Berdún Adalid, dueño de la popu-
lar Casa Berdún. 
I G L E S I A D E NTRA. SRA. 
D E L C A R M E N 
Los ejercicios que mensualmente 
dedican a Nuestra Señora y Madre del 
Carmen, sus hermanos terceros y co-
frades, que consiste en la Corona de la 
Santísima Virgen, letanía cantada, pro-
cesión de la Sagrada imagen al rede-
dor de su iglesia, salve solemne y 
responso por los hermanos difuntos, 
tendrán lugar el miércoles 2 de Febrero 
a la una y media de la tarde. 
En este día sale la Sagrada Imagen 
vestida de Candelaria, en la procesión. 
Se suplica la asistencia. 
A C U E R D O I M P O R T A N T E 
Tenemos noticias de que la Azucare-
ra Antequerana en vista de las circuns-
tancias anormales por que atraviesa 
esta industria, ha resuelto no comprar 
remolacha para la próxima campaña 
si no cambian las causas que a ello le 
obligan. 
Asunto es este de capital interés para 
Antequera y preciso fuera que remola-
cheros y Azucarera llegaran a un 
acuerdo para evitar los daños que pue-
de ocasionar a unos y otros. 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
Ponemos en su conocimiento que el 
plazo para el pago de la contribución 
territorial, industrial, ect., es el 
Primér plazo del 1 al 5 de Febrero. 
Segundo plazo de! 24 al 28 de Febrero. 
D E A Q U I C U L T U R A 
h n M C l Q 
«La estación sericícola del Puerto de 
Santa María (Cádiz) pone en conoci-
miento de los agricultores que, de los 
80.000 pies de morera en ella existen-
tes, posee 5.000 que ya tienen tres años 
de permanencia en vivero, los cuales 
se destinan al público, y se facilitarán 
absolutamente gratis a los agricultores 
que lo soliciten del director de dicho 
establecimiento, haciendo constar la 
finca a que se destinan. Si los pedidos 
icbasan la cifra disponible, se servirán 
los menos importantes y se prorratea-
rán los mayores>. Nuestros lectores 
pueden seguramente contribuir a la 
difusión de esta noticia interesante y 
en nuestro número próximo las 
de la 
C A S A BERDÚN 
que no puede anunciar precios 
esta semana por haberse que-
dado casi sin géneros. 
Las pocas telas que quedan se 
liquidan a mitad de precio, 
para hacer sitio a las nuevas. 
Ultimas novc5a5c5 en POSTffLIS 
De venta en «El Siglo XX» 
M E R C U R I O " K ^ = ^ = = 
Especialidad de las Cavas y Bodegas de S e g a r r a 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
Maniíei T é l l e i Lor igui l lo 
Lucena , 63 
no dudamos que el anterior anuncio 
será aprovechado por los aficionados 
a este cultivo en Antequera, enviando 
por numerosos pies de morera en las 
excelentes condiciones ofrecidas. 
Si a ello se deciden y conseguimos 
vencer las dificultades que hasta hoy 
se han presentado para repoblar «la 
moraleda» y otros puntos que en é p o -
ca lejana fueron explotados en la in-
dustria del gusano de seda, se habrá 
abierto una nueva industria al alcance 
de la mujer antequerana, que encon-
traría en ella, cuantioso rendimiento y 
medios dignos de vida. 
Animo pues, y a dedit enseguida 
muchos pies de morera. 
Tiene también la palabra, el concejal 
encargado de paseos y jardines. 
La cares t ía del pape! 
Reunidos los días 25 y 26 los direc-
tores de periódicos diarios de Madrid, 
para tomar acuerdos en vista de la 
grave situación creada a la Prensa por 
la carestía del papel, acordaron, por 
unanimidad, que, a partir del día 2 de 
Febrero próximo, se reduzca a 6.500 
centímetros cuadrados el tamaflo de 
los periódicos que se vendan a 10 c én -
timos, y elevar proporcionalmente a 15, 
20 y 25 céntimos el precio de los que 
den 13.000 centímetros, 25.000 y de 
esta superficie en adelante. 
¿Quieren los zapateros explicar satis-
factoriamente a l público, por qué no 
baja el calzado después de la enorme 
depreciación a que han llegado los 
curtidos? 
61 próximo Carnaval 
Las circunstancias especiales por que 
atravesamos, ha dado lugar a que por el 
Poder central, se dicten disposiciones 
evitando el uso de la careta y determi-
nadas expansiones del público, en las 
próximas fiestas de carcaval. 
Esperamos pues, que nuestras auto-
ridades locales, darán las órdenes opor-
tunas para qne se cumplan las citadas 
disposiciones, evitando, que la c r ó -
nica negra ocupe su lugar acostumbra-
do en esas fiestas, y se vea el medio de 
que las expansiones de esos días se 
localicen en puntos cerrados y con la 
garantía y responsabilidad de los orga-
nizadores, de cuanto ocurra en dichos 
locales. 
Es una ocasión propicia para que 
desaparezca lo que esa fiesta tiene de 
grotesca y chabacana. 
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LAXO! 
apropiada al estómago humano, 
y enfermos, especialmente los 
maravilloso 
del aparato 
Que como todo el mundo sabe, es la mejor leche de vaca 
para criar y ayudar a criar niños y para alimentar ancianos 
digestivo. El GLAXO no contiene harinas ni drogas que los débiles no digieren: evita y cura los vómitos 
y la diarrea. No coagula en el estómago y lo digieren los enfermos por agotados que estén, haciendo 
aumentar de peso rápidamente. Cuando por desnutrición o enfermedad fracasen todos ios demás medios 
de alimentación, lo mismo en niños que en adultos, todavía el GLAXO podrá salvarlos. Los médicos y 
las muchas madres cuyos hijos deben la vida al GLAXO pueden atestiguarlo. 
Pídase en farmacias, droguerías y tiendas de comestibles. Comprando latas grandes resulta más económico. 
Importadores exclusivos en España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebast ián Tauler y Goinp.3 Montera, 18.-MA0RI0 
De venta en Antequera: en todas las farmacias y ultramarinos 
P l y m a s Oro 14 
para s i l ¡©gráfica 
De venía en «El Siglo X X J 
IMPRESIONES DE 
L ñ S E TTl fl N fl 
El Sr. Domínguez Pascual, ministro 
de Hacienda, decretó un concurso para 
proveer cien plazas de jefes de Nego-
ciado. Como el Estatuto de funciona-
rios públicos ordena que se ingrese en 
cada Cuerpo por la categoría superior, 
el decreto es ilegal. Concurren otras 
circunstancias que añaden el absurdo y 
Ja injusticia. Los funcionarlos de Ha-
cienda, afectados más directamente, 
han acudido a todos los medios lega-
les y respetuosos para que no prospe-
rase lo dispuesto; pero en España hay 
un concepto muy peregrino sobre «e! 
principio de autor idad», que consiste, 
por lo visto, en la imposición del que 
manda, mande lo que mande. Así no es 
extraño que entre nosotros la autoridad 
no sea respetada, sino temida. El Cuer-
po general de Hacienda no se resignó 
y acudió a la huelga, arma ésta graví-
sima, t ra tándose de servicios públicos. 
Se pone sobre el tapete la cuestión del 
• derecho a la huelga» de los funciona-
rios públicos y a nuestro ver, debía dis-
cutirse primero, si los ministros tienen 
derecho a vulnerar las leyes y la de-
cencia pública; si se votase que nó, 
deben darse garantías para obrar contra 
el ministro que ta! hiciere, y entonces, 
automát icamente , los funcionarios se-
llan pacíficos de un modo ocíaviano. 
Porque no hay que olvidar que nues-
tros empleados proceden de la famosí-
sima clase media española, incapaz de 
sentir sus derechos. 
Este conflicto ha tenido por conse-
cuencia el planteamiento de la crisis 
total. Claro que nuestros gobiernos es-
tán en crisis desde que se forman. Pero 
este ha sido el pretexto para que se 
exteriorice una vez más nuestro caos 
político. Sin embargo, no nos apure-
mos; el Sr. Dato seguirá r igiéndonos; 
asi se desprende de las declaraciones 
de nuestros prohombres y de !a parte 
menos gongór ica de la consabida nota 
de! siempre olímpico Sr. Maura. 
* * 
El Sr. Gallego, en su folleto «La H u -
lla Blanca en España», publicado re-
cientemente, nos dice que en nuestra 
Patria disponemos de cinco millones y 
medio de caballos de fuerza hidráulica, 
que se van al mar sin ser uiilizado;. 
Si tuviésemos la dicha de poseer 
verdaderos gobernantes, esos caballos 
podrían ser, inmediatamente, la energía 
con que transformar de modo radical a 
nuestro pais. 
Y contemos que en Andalucía hay 
más de un millón de esos caballos. 
Ha sucedido recientemente una ca-
tástrofe marítima de las que no se o l -
vidarán. El trasatlántico «Sania í sabd» 
ha naufragado en las costas gallegas y 
son raros los que se salvaron. Entre los 
muertos cuéntase al radiotelegrafista. 
Este deja familia en la más absoluta 
miseria. 
Tiene el español sobrado impulso 
para cumplir sus deberes en ios mo- | 
mentos de necesidad. Pero, además de 
justo, sería muy conveniente para las 
compañías armadoras y para los nave-
gantes, fomentar ese cumplimiento del 
deber, doniostrando a los que para cum-
plirlo exponen sus vidas, que el sacri-
ficio no será impagado y que sus fami-
lias recibirán el debido premio. 
* 
* * 
Francia, durante la guerra y después 
de ella, tiene innumerables situaciones 
difíciles a que hacer frente. Pero, tam-
bién posee la fortuna de contar con una 
serie de hombres de los que en cada 
caso se revela el llamado a dirigir su 
cosa pública. 
Eso ha sucedido también ahora y 
Mr, Briand, ha sido capaz de formar el 
gobierno de altura que tan bien recibido 
fué en toda la República. - a 
Admiremos al glorioso pais vecino y 
escuchemos sus lecciones. 
Antonio de la Cruz. 
Vida Municipal. 
Ses ión de! viernes último 
Preside el señor García Qálvez y 
asisten los concejales señores Casco 
García, García Rey, León Motta, Rome-
ro García, Navarro Berdún , Pérez Gar-
cía, Burgos García, Gallardo Pozo, Ra-
mos Gaitero, Valles Arnau y Cabrera 
Aviles. (Total: 12 d é l o s 2Q). 
VARIOS 
Fueron aprobadas el acta de la sesión 
anterior y varias cuentas de gastos; se 
dió cuenta de un cuestionario que remi-
te el Ministerio, sobre creación de Bol-
sas de trabajo, que q u e d ó pendiente 
de estudio hasta la sesión próxima; se 
aprobó el pad rón de carruajes de lujo; 
se aco rdó posesionar de los terrenos de 
propios solicitados a José Mateo García 
y Antonio Ardila Guillén, y dar un voto 
de confianza a la presidencia para que 
abone en la justa cantidad, los trabajos 
de estadística en el campo. 
OTRA VEZ LA L U Z 
Se dió lectura a una comunicación 
del señor presidente de la Junta pro-
vincial de Subsistencia que en virtud de 
órdenes del Ministerio, manifiesta a la 
Alcaldía, requieran a los señores Ca-
rreira e Hijos y Bouderé y Sobrinos 
para que en el plazo de tres días con-
testen a los cargos que se le hacen por 
varios vecinos de ésta y manifiesten si 
estiman debe tasarse el fluido eléctrico 
y en caso afirmativo en qué cantidad; 
así como interesa del Ayuntamiento le 
sea devuelto dicho expediente con el 
informe que proceda y en pliego cer-
tificado. ,, . 83 ebq^RtmpjEi "íb 
Hacen uso de la palabra los señores 
León Motta, García Rey y Romero Gar-
cía y se acuerda cumplimentar en todas 
sus partes el expresado requerimiento y 
ratificarse en los informes dichos a raíz 
de la expresada reclamación del ve-
cindario. 
V no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
E L S O L . D E A N T E Q U E R A y a 
Ultimo éxito Del Maestro Míllán 
LA DAGORESA, zarzuela en 
discos marca GRAMÓFONO 
Impresionados por Luisa Vela, E , Sagi-barba y 
demás artistas que estrenaron la obra: diri-
gida por el Maestro MILLAN. 
Pedidos a 6nrique López Sánchez 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
Los precios de 
las subsistencias 
Se nos ruega la publicación del si-
guiente escrito: 
«La Cámara de Comercio de Madrid 
ha enviado al Excmo. señor presidente 
del Consejo de ministros la siguiente 
instancia: 
<La situación económica del momen-
to, cuando se inicia una baja de pre-
cios en muchos artículos, obliga a 
esta Cámara de Comercio a dirigir a 
V. E. la presente comunicación, para 
advertir al Gobierno el perjuicio que 
a las clases mercantiles y al consu-
midor producirá el retorno a una po-
lítica de protección que impidiera al-
canzar los beneficios de la marcha en 
descenso de las cotizaciones, muy es-
pecialmente en mercancías de consumo 
general, que están comprendidas en lo 
que se llaman »subsistencias>. 
»Ha de citar concretamente la C á -
mara algunos géneros , como azúcar, 
aceite y arroz, cuyo régimen vigente 
en unos casos de restricción de expor-
taciones, y en otros de admisión libre 
de la mercancía extranjera, hizo que 
la disminución de precios fuera un 
hecho notable. 
»La exportación del arroz, si se tras-
pasa el límite de abastecimiento, traerá 
un alza en el interior. En el aceite, la 
sola posibilidad de lograr la salida, ha 
determinado un encarecimiento de dos 
pesetas en arroba, y es hoy el precio 
mínimo, para la calidad inferior, de 30 
pesetas arroba en la plaza de Madrid. 
»En cuanto al azúcar debe el Go-
bierno meditar mucho antes de decidir 
el establecimiento del precio de dos 
pesetas kilogramo, sobre vagón , que 
parecen piden los fabricantes y remo-
lacheros, con lo que resultará al con-
sumo a 2.25 o 2.30 pesetas, y hasta 
probabilidad de importar al precio de 
una peseta y cént imos en puerto es-
pañol menos de lo que pretenden quie-
nes solicitan la imposición de un fuerte 
derecho arancelario para proteger a la 
industria azucarera. 
»No mueve a la Cámara de Comer-
cio propósi to alguno de hostilidad ha-
cia la industria española; antes al con-
trario, estima que los Poderes públicos 
han de atenderla, en bien de la nación; 
pero considera que el amparo tiene sus 
límites, fuera de los cuales se infiere un 
daño irreparable al interés general, que 
es menester defender. 
»Dios guarde a V. E. muchos años . 
>Madrid 15 de Enero de 1921.—El 
presidente, Carlos Prast,—El secretario 
general, José María González» . 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Manuel Cruces Alcalá, Salvador Ca-
saus Bonilla, Natividad Mayorga Martín, 
María Aguilera Aguilera, Antonio Gar-
cía Jiménez, Carmen Hidalgo Díaz, 
María de la Fuensanta G ó m e z Bazaga, 
Ascensión Robledo Alcalá, Agustina 
Clavijo Sánchez, Antonio Orozco Gar-
cía, Antonio González Solís, José Ver-
gara del Pino, Isabel jurado Díaz, José 
Pinto Fernández, Juan González Gon-
zález, Mercedes Gut iérrez López Anto-
nio Espejo Ortega, Trinidad Sánchez 
Ortega, Francisca Polo González, Josefa 
Muñoz Ligero, María Sánchez Castillo, 
José García Madrigal, Manuel García 
González, Dolores y María López Cor-
dón, Angeles Truji l lo Palomo, Josefa 
Sánchez Aranda, Dolores Romero Mar-
tín, Manuel Ortiz López, José García 
Cabello. 
Varones, 13.—Hembras, 17. 
Los que mueren 
María Ruiz Clavijo, 84 años; Antonia 
Pachón Morea^ 75 años; Socorro Ga-
lindo Fernández, 7 meses; Rosario Bur-
gos García, 13 años; Antonio Siles 
Pérez, 28 años; Manuel Hidalgo Muñoz, 
15 años; Antonio Portigo Gallego, 6Q 
años; Remedios Ramírez de la Vega, 
80 años; Balbanera Frías Páez, 82 años; 
Miguel Oodoy Sánchez, 5 años; Fran-
cisco Palacios Ruiz, 20 meses; Socorro 
Egea Martín, 1 año; Nicolasa Pavón 
Serrano, 77 años; Salvador Martín G ó -
mez, 13 años; María Alarcón Soto, 81 
años; María Pinto Arrabal, 21 años. 
Varones, 6,—Hembras, 10. 
Total de n a c i m i e n t o s . . . . 30 
Total de defunciones . . . . 16 
Diferencia a favor de la vitalidad 14 
Los que se casan 
Antonio Rubio Galisteo, con Pilar 
Jiménez Ruiz. 
E S T U C H E S 
de papei y sobres, novedad, 
D E V E N T A E N «EL S I G L O XX» 
Mecánicos 
De venía en «El Siglo XX» 
LIBROS nuevos 
Semanalmente recibe las últimas 
novedades publicadas, la librería EL 
SIGLO X X . 
Diario de una comedíanla francesa, 
bajo el terror bolchevista, por 
Paulette Pax, del teatro Miguel 
de Retrogrado 3.15 
La Tercera Internacional, por N . 
Lenín 3.30 
La Raza, por Julián Sorel 4.— 
Plenitud, (obras completas de rA. 
Ñervo ' 4.50 
Los Incultos, novela por M . Ruiz 
Maya 4.50 
La Voz de la Sangre, (obras com-
pletas de R. León 5.-— 
El drama del Palacio deshabitado, 
ptfr Ramón G ó m e z de la Serna 5.15 
Cosmopolita, novelerías de Fran-
cia, Cuba, Marruecos, Estados 
Unidos y Japón, por Federico 
García Sánchez 4.— 
Entre faldas anda el juego, novela 
por José M.a de Acosta 5.— 
La alegría de Andar, (obras com-
pletas de E. Zamacois 6.— 
César o nada, novela por Pío 
Baroja 5 . _ 
La Fuerza de la Sangre, por Cer-
vantes 2.— 
La Institutriz, por Josefa Gut iér rez 0.50 
Ultimas novep8s$ en POSTALES 
De venta en «El Siglo XX» 
R A F A E L T A P I fl 
i n 
p e o s o i CAHCQUES M m a n ^ L m 
Antracita grueso para hornil las e c o n ó m i c a s . = = A l m e n d r a antracita p a r a 
motores a gas .—Cribado graso para calderas de vapor y Ave l lana 
graso especial para fragua. 
Precios sin competencia, consultar y os convencereis. 
Tor-il, l-5b. — 1-^ e 13or*to e t cloaniollio 
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R A F A E L B A R C O S 
Contratista d o o b r a s de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajo^ hi5ráulko$ y e5ific¡ ; 
Presupuestos y contratas 
Dalfie d e l a V e g a , 1 3 
> • - . 
Dg O C A S I O N 
Se vende un magnífico mueble armario bi-
blioteca chapado en caoba, que mide 3 me-
tros de alto por 1-57 de ancho; y una má-
quina de fotografiar tamaño 13 por 18, mar-
ca alemana, modelo 111, con objetivo marca 
HELIOS y completa de todos sus accesorios 
indispensables para su uso. 
Para más detalles en esta Redacción 
aran Fábrica 5Q C f í O C O U T E 
D E 
J A C I N T O RICA, DE B U R G O S 
\gente exclusivo con depósito; 
D. Guillermo de Torres España 
Méndez Núñcz, 1.—MÁLAGA 
£n Antequera, dirigirse a 
: » l a e Í d G d e l a T o s 
ENCARNACIÓN, 13 
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C O L E C C I O N U N I V E l í S A L 
C O L E C C I O N E S C O M P L E T A S E N V E N T A A B L Á S Q S 
P I D A S E E N T O D A S L A S L I B R E H I A S D E E S PAÑA Sí A M É R I C A ^ 
E N V I A M O S G R A T I S I ' O I X E T O S I L U S T R A D O S DE V H O P A C \ X t > \ 
COMPAÑÍA ANÓNIMA C A I - P B 
MADRID, SAN MATRO J3 íJAUCELONA.coN3E.,o oe «BK-TO 4S6 
iboracion d e |antecédos, foscos y Alfajores 
CAFE-RESTOBAN JARABES PARA REFRESCOS 
L G 
v a n a s p r i m e r a s m a r c a s , 
a precios sin competencia. 
llld. Hld 
Precios muy reducido; en toda ciase de artículos para instalaciones 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfa to de amoniaco. || N i t r a t o de sosa. || Escorias Thomas. 
Su l fa to y c lo ru ro de potasa. \\ Su l fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i i a . \ Aduf re . \ Superfosfato de Cal . 
Abonos completos para cada t i e r r a y cu l t ivo , con especialidad pa ra 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor t a l i z a s y Mai?y. 
J O S É ) G r - A R C Í A . B I C R I D O Y . — A n t e q i i e r a . 
Representantes en los p r i n c i p i e s puntos de A n d a l u c í a . 
H i s t o r i a d e flntequera 
D E VENTA E N LA LIBRERIA <EL SIGLO X X * 
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